









İSTANBUL - Partisinin 
genç işadamları ve 
yöneticilerden oluşan 





konuşan ANAP lideri 
Mesut Yılmaz, 
"Türkiye'yi en itibarlı, 
en parıltılı ülkelerden 
biri yapmak bizim 
şerefimiz olacaktır" 
dedi. Türkiye'nin 
muhtaç olduğu değişimi 
gerçekleştirecek tecrübe 





ANAP, falanca ya da 
filanca şahsa bağlı 
değildir. Merhum 
Turgut Ö zal'ın , 1983'te 
koyduğu ilkelerle süren 
bir inanç partisidir" 
şeklinde konuştu. 
Yılmaz, kendilerine 





ANKARA - Türkiye 
Günlüğü Dergisi ve 
Cedit Grubu tarafından 
düzenlenen "Gümrük 
Birliği Paneli" bugün 
Ankara'da yapılıyor. 
Saat 13.30'da Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği'nin büyük 
konferans salonunda 
başlayacak panele Prof. 
D r. Tevfik Ertüzün, 
Prof. Dr. Reşat Özkan 
ve Prof. D r. Yahya 




ANKARA - Yedinci 
Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal için dernek 
kuruldu. Turgut Özal 
Demeği'nin kurucuları 
arasında Semra Özal, 
çocukları Efe, Zeynep, 
Ahmet ile geçen hafta 
vefat eden MESS eski 
Başkanı Hulusi 
Çetinoğlu, işadamı Zeki 
Aytaç ve Özal'ın 
doktoru Cengiz Aslan 




çalışm alarını ve 
yaşantısını yansıtacak ve 
bunları sonraki 
kuşaklara aktarmak için 
faaliyetlerde bulunacak.




Savcısı Çayhan Ulgen ve 
İstanbul M ali Şube 
Müdürü Salih Güngör, 
RP'nin Avrupa'daki 
örgütü Avrupa M illi 
Görüş Teşkilatları 
(AM GT) Genel Başkanı 
Osman Yumakoğuliarı 
ile Almanya'da çok gizli 




üçgeninin sırrını araştıran 
Savcı Ülgen ve Mali 
Şube Müdürü Salih 
Güngör, dün Köln 
Başkonsolosluğumda, 
Yumakoğuliarı ile 
biraraya geldiler. Bonn 
Büyükelçisi görüşme 
sırasında Yumakoğuliarı, 
savcıya ifade vermeye 
hazır olduğunu bildirdi. 
Görüşmede, 'AMGT-RP- 
Bosna yardım paraları' 
ilişkisi ve para trafiğinde 
Süleyman Mercümek1 in 
rolü üzerinde duruldu.
Rüşvet hesabı tamam
^ İN C E R Î gece Uğur Dündar’ın Arena 
Programı’nda Engin Civan’a ait 
İsviçre’deki 6 gizli hesapta yaklaşık 
5.5 milyon dolar (222 milyar lira) olduğunu 
açıklaması, rüşvet olayındaki ilginç bir 
zinciri tamamladı. Engin Civan’ın 
vurulduğu günden itibaren gündeme gelen 
“5 milyon dolarlık rastlantıların” sayısı 
da böylece dörde çıktı.
Engin Civan’m vurulmasından sonra 
polis ve savcılıkta verilen ifadeler, ortada 5 
milyon dolarlık bir rüşvet olayının 
döndüğünü gün ışığına çıkardı. Olay ilk 
gündeme geldiğinde, Selim Edes’in, 
Civan’a verdiği 5 milyon doları geri 
istediği, alamayınca da mafyaya 
başvurduğu belirtildi. Rüşvet olayındaki 
ilk 5 milyon dolar telaffuzu böylece 
gündeme geldi. Daha sonra ifade veren 
Selim Edes, “Engin Civan’a 3.5 milyon
I Uğur Dündar'ın Arena programı, rüşvet 
çarkını olduğu gibi ortaya çıkardı. Emlakbank 
eski Genel Müdürü Engin Civan'ın İsviçre'deki 
şifreli hesaplarında bulunan 5.5 milyon dolar 
karşılığı para ile “5 milyon dolarlık 
rastlantıların” sayısı da dörde çıktı.
dolar rüşvet verdim” dedi. Bu ifadeyle, 
ilk ortaya atılan 5 milyon dolarlık rakama, 
bu 3.5 milyon dolara mafyamn 1.5 milyon 
dolarlık komisyonunun eklenmesiyle 
varıldığı anlaşıldı.
Daha sonra, bu rüşvet tartışması, 
Edes’in, “Rüşvetin belgesi mi olur 
pezevenk” deyip, Civan’m üzerine 
gitmesiyle sürdü.
Arena’da açıklanan Civan’m 
İsviçre’deki 6 ayrı hesabında bulunan 
yaklaşık 5.5 milyon dolar, bu rüşvet 
olayına ilginç bir boyut kattı. Bu da, rüşvet 
olayındaki ikinci 5 milyon dolarlık noktayı 
oluşturdu.
Bu durumda, Selim Edes’in, “3.5 
milyon dolar” dediği rüşvet rakamının, 
biraz başka katkılarla, biraz da işleyen
faizleriyle 5.5 milyon dolara yakın bir 
rakama ulaştığı tahmin ediliyor.
Civan’ın vurulması sonrasında 
gündeme gelen üçüncü 5 milyon dolarlık 
olay da, Ahmet Özal’ın bir bankaya 
olan 5 milyon dolarlık kredi borcuyla 
ortaya çıktı. Buna göre, para kriziyle 
zora düşen Bankekspres, Doğuş 
Holding’e satılırken, bankaya 20 milyon 
dolar değer biçildi. Ancak, Doğuş Grubu 
bankayı devralırken, Ahm et Özal’a 
kullandırılmış olan 5 milyon dolarlık 
krediyi bu fiyattan düştü. Yapılan 
anlaşmayla, Özal’m borcunu peyderpey 
ödedikçe, bu paranın bankanın eski 
sahiplerine aktarılması kararlaştırıldı. 
Engin Civan’m vurulmasından sonra 
gelişen olaylar, Özal’ın mafyayı bu 







ZEYNEP Özal’m, önceki akşam ağabeyi Ahmet Özal’ın televizyonu Kanal 6’da Mete 
AkyoPun sorularım yanıtlaması 
günün konusu oldu. Önceki akşam 
gazetemizi telefon yağmuruna tutan 
pek çok izleyici, programın damşikh 
dövüş olduğunu öne sürdüler, 
Zeynep Özal’in gerçekleri 
söylemediğini belirttiler. Programı 
sunan ve büyük tepki çeken 
deneyimli gazeteci Mete Akyol ise 
“Ben danışıklı dövüşü kesinlikle 
kabul etmem. Ancak benim üslubum farklı” diyerek 
kendini savundu. Program için kendisini Ahmet Özal’m 
davet ettiğini söyleyen Akyol, şunları söyledi:
“Ahmet Özal bana 6 gazeteci çağrıldığını, herkesin  
istediği soruyu sorabileceğini söyledi. Ben kabul 
etmedim, çünkü 6 gazetecinin katılacağı bir 
programın verimli olamayacağını söyledim. Ancak 
Zeynep Özal’la teke tek konuşursam razı olabileceğimi 
söyledim. Kabul ettiler. Ancak bana ‘Zeynep Özal çok 
heyecanlanır, onun içinbanta alahm’ dediler, ben bunu 
da kabul etmedim. Canlı olmasını istedim. Ayrıca, 
programa halkın telefonla da katılm asını koşulunu  
ileri sürdüm. Ben sorulması gerektiğine inandığım  
her şeyi sordum. Beni tanıyan tanır. Kesinlikle 
dam şikh dövüş kabul etmem. 40 yıldır bu meslekte 
sınav veriyorum, kendimi kanıtladığımı sanıyorum. 
Kimsenin bana satıldı demeye hakkı yok. Okuyucum 
da seyircim de beni tanır. Zeynep Özal’a, benim  
sorduklarımın dışında ne sorulabibrdi? Başka bir 
meslektaşım olsaydı o ne sorabilirdi? Ama belki 
üslubu farkb olabibrdi. Ben babamın katiliyle de bu 
üslupla konuşurum. Beni tanıyanlar, k işisel ve 
meslek ahlakı dışında bir şey yapmayacağımı çok iyi 
bilir. Soruların banda abm p alınmadığım  
bilmiyorum. O konuda herhangi bir bilgim yok.
iW SiSS S iiiT O
Meric KÖ YATASI Reha MUHTAR
Konuşturmadılar
KANAL 6’dan günboyu geçilen bantlarda “Zeynep Özal’m  herşeyi açık açık anlatacağı, gazetecilerin sorularım cevaplandıracağı” 
belirtildiği halde, programa katılmaları için çağrılan Reha 
Muhtar ve Meriç Kövatası’nın adının son anda tanıtım 
bantlarından çıkarıldığı ortaya çıktı. TRTde yayımlanan 
Ateş Hattı’mn yapımcısı ve sunucusu Reha Muhtar, 
stüdyoya kadar gebp, makyajını bile yaptırdığını, 
katılmayacağını daha sonra öğrendiğini belirtti. Stüdyoya 
gelene kadar programa katüarak, hazırladığı 22 soruyu 
Zeynep Özal’a yönelteceğini zanneden Muhtar, neden 
son anda programdan çıkarıldığına bir anlam 
veremediğini söyledi. Muhtar, “Yönetmen, Kanal 6 ile  
Mehmet Ab Ihcak ortakhğından dolayı Akşam  
Gazetesi’nin bir çalışanı olarak, benim soru 
yöneltmemin yanhş anlaşılacağım  söyledi ve kimse 
tarafından başka bir açıklamada da bulunulmadı” 
dedi. Programa katılması için davet edüen Meriç 
Köyatası’na da değişiklik son anda büdirüdi.
Arena yine 
rating galibi
UĞUR Dündar'ın hazırlayıp sunduğu “Arena”, önceki gece yayımlanan Zeynep Özal’m günah çıkarma programına rating de de büyük fark attı. 
Mete Akyol'un sorularına saat 22.00 ile 23.30 arasında 
Kanal 6 ekranlarından yamt veren Zeynep Özal, AGB’nin 
sonuçlarına göre, ancak yüzde 5.3 rating aldı. Oysa Arena, 
ilk bölümünün yayımlandığı 20.45 be 21.45 saatleri 
arasında halkın yüzde 12.8’i tarafından izlendi. Arena 
aynca, Zeynep Özal’ın programından sonra, saat 23.30 be 
23.54 saatleri arasında canb yayımlanan ikinci 
bölümünde, yüzde 9.6 civarmda ratinge ulaştı.
Getirmezse, polise soruşturma açtıracaklar
Davanın görüldüğü İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi 
Başkanı Azmi Ulu ile üyeler Melek Kasar ve Yüksel 
Kartal, Semra ÖzalT üçüncü ihzara rağmen
getirmeyen polislere savcılık kanalıyla ihtarda 
bulunarak, önümüzdeki celse getirmemeleri halinde 
ise haklarında soruşturma açılması kararı aldı.
Semra Hanım, polis 
zoruyla getirilecek
CİVANGATE skandahyla ilgib davada tanıklık yapması beklenen Semra Özal, 
hakkında çıkarılan üçüncü ihzara 
rağmen, dün de duruşmaya 
gelmedi. Özal’m avukatı, altında 
4’ü profesör 8 doktorun imzasının 
bulunduğu bir raporu mahkemeye 
sunarak, “Müvekkilimin hayati 
tehlikesi sözkonusu.
Mahallinde ifadesi alınsın” 
isteminde bulundu. Semra Özal’ın 
duruşma başlamadan hemen önce 
sunduğu rapor ve dbekçe okundu. 
Savcıdan bu konuda görüşü 
soruldu. Duruşma Savcısı Mete 
Göktürk ise “Birleştirilen her 
ik i dosyada deliller toplanmış 
soruşturma tamamlanmıştır. 
Kalan tanıkların  
dinlenmesinden vazgeçilsin” 
dedi. Savcı Göktürk’ün bu görüşü 
şaşkınlıkla karşılandı. Azmi Ulu 
başkankğmdaki heyet duruşma 
savcısı Göktürk’e rağmen Semra 
Özal hakkında dördüncü kez ihzar 
çıkarma karan aldı. Pobse gözdağı 
nitebğindeki kararda ise “Tanık 
Semra Özal’m  önümüzdeki 
duruşmada mutlaka hazır 
edilmesinin ve önümüzdeki 
duruşmada hazır edilmediği 
takdirde kendisini hazır 
etmeyen görevliler hakkında
Cumhuriyet Savcılığı’na suç 
duyurusunda bulunulacağının  
bibnm esine” denüdi.
MİLYAR VERDİM
İstanbul 2nci Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde rüşvet ve 
yaralama dosyalarının 
birleşmesinden sonra görülen ilk 
duruşmada, tutuklu sanıklar 
Engin Civan, Selim Edes ve 
Davut Yıldız ise hazır 
bulundular. Duruşmada, kısa süre 
sorgulanan sanık Selim Edes, 
Atakent arsasını Emlakbank’a 
devrederken 266 müyar bra 
alacağının doğduğunu bebrterek 
“Bu parayı almak için Engin 
Civan’a 1991 Ocak-Şubat 
aylarında 3 4 seferde 10 milyar 
bra verdim. O dönem bu 
paranın karşılığı 3.5 milyon 
dolardı” dedi. Edes, dava konusu 
olayla ügih toplantdara alacağım 
tahsil için katıldığını kaydederek, 
“Kimseye şiddet kullanılmasını 
istemedim. Eğer böyle 
birşeyden haberim olsaydı 
engel olurdum” dedi. Edes’ten 
sonra sözalan Engin Civan, 
tarüşmah toplantılara Edes’i 
batırdığı iddialarına yanıt için 
katıldığım bebrterek, “Selim
Edes’in hissedar olduğu şirkete 
ait araziyi eğer ucuza almak 
suretiyle bu k işiyi batırmışsam, 
bu bankayı zarara değil, kâra 
geçirdiğimi ifade etmektedir” 
dedi. İlk kez, tabancayla yaraladığı 
Engin CivanTa aynı sanık 
sandalyesinde biraraya gelen 
tetikçi Davut
Yıldız’m,“Gördüğüm kadarıyla 
herkes suçsuz ve tahbye 
talebinde bulunuyor. Bir ben 
mi suçluyum? Suçumun 
cezasını yeterince çektim. Ben 
de tahliyemi istiyorum ” demesi, 
gülüşmelere yolaçtı.
P t î 'DEN KAYIT
Engin Civan’a ait olduğu 
belirtilen 0 532 212 94 19 numarah 
cep telefonundan 15 Eylül 1994 
günü saat 22.00 sıralarında yurt 
dışıyla yapüan telefon görüşme 
kayıtlarının PTT’den istenmesini 
kararlaştıran mahkeme, 
Emlakbank’m soruşturmanın 
derinleştirilmesi istemini de 
dikkate aldı. Banka avukatlarının 
yeni deliherini sunmasını isteyen 
mahkeme tanıkların dinlenmesi 
için duruşmayı erteledi.
Şakir ŞAD - Ali DAĞLAR 
Ali AKSOYER / İSTANBUL
Civan a, öldürmeye
e n p a i ı e ı ım h I ■ İ d i l i  ■ ı SSSSr
EMLAK Bankası eski Genel Müdürü Engin  Civan, rüşvet duruşmasından hemen sonra, kardeşi Ergin Civan’ın eski ortağı Bülent 
Sümer’i öldürmeye azmettirmekten sorgulandı. 
Engin Civan, rüşvet skandah duruşmasından 
çıktıktan sonra, jandarma eşliğinde Cumhuriyet 
Savcısı Ahm et S ıtk ı A lkan’m odasına çıkarıldı. 
Civan, Alkan tarafından yaklaşık yarım saat 
sorgulandı. Bu kez kardeşi, dayısı ve kardeşinin 
eski ortağıyla birlikte, adam öldürmeye 
azmettirmekle suçlanan Civan, Süm er’i tanıdığım 
fakat iki yıldır görmediğini öne sürdü. Engin 
Civan’m kardeşi Ergin Civan’m, Ergun Çakır’la 
bir süre ortakhğmı yaptığı ABC Menkul Kıymetler 
A.Ş.’nin eski hissedarı B ülent Sümer, 25 Temmuz
1994 günü Levent’te sbahlı saldırıya uğramıştı. 
Bacağından yaralanan Süm er karakolda alınan ilk 
ifadesinde kendisine ateş eden kişiyi tanımadığım, 
fakat Engin ve Ergin Civan ile dayıları emekli 
Başkomiser Savaş Karakaya ve Ergun Çakır’dan 
kuşkulandığım söyleyerek, suç duyurusunda 
bulunmuştu. Soruşturmayı yürüten savcıhğm  
yaklaşık 7 ay önce yaralanan ve olaydan iki gün 
sonra suç duyurusunda bulunan Süm er’i 
dinlemek istediği, fakat bu kişiye ulaşamadığı 
öğrenildi. Bir yetkiü “K endisine 7 aydır 
ulaşam ıyoruz. Adam sır oldu. İkam etgahında  
dahi bulam ıyoruz” dedi.
Ali DAĞLAR / İSTANBUL
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
